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Desenvolver livros acessíveis táteis para crianças com deficiência visual é
o mote da ação. Em 2018, dois movimentos estão sendo desencadeados:
o primeiro foi o curso oferecido a professores de escolas públicas e
alunos da graduação e pós-graduação na intenção de produzir livros
acessíveis táteis. Na segunda etapa, em parceria multidisciplinar,
desenvolvemos pesquisa para a produção em serie dos livros. A parte
gráfica vem sendo desenvolvida com o uso de diferentes materiais,
composições de figuras em relevo e módulo definindo assim noções de
distância e proporção. A escolha dos materiais foi pensada a partir de
elementos como suavidade, resistência, higiene e identificação pelo tato.
A utilização da máquina de corte à laser vem garantindo maior precisão e
otimização da produção. Até o momento constatamos dois pontos altos
da ação: a alegria das crianças que tiveram acesso aos livros e a
constituição da equipe multidisciplinar que qualifica a ação.
